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This articleoffers thediachronicpanoramaon thecontents,methodologyandresearchlinesof themusicological
periodicalAnuarioMusical, fromvolume1(1946)tovolume51 (1996).Scientificcontentsof thearticlesareclasifiedaccor-
ding to thefollowing seventhematicalareas:"NationalMusicology","InternationalMusicology", "NationalEthnomusico-
logy","lnternationalEthnomusicology","Organology","Biographies"and"SourcesandDocumentation".An authors'index
orderedalphabeticallyis alsogiven,includingnumberof collaborationsfor everyauthor,thecastof thedifferenteditorial
boardsof theperiodicalalongits history,a shortdescriptionof theperiodcoveredby everyeditorialboard,anda brief note
onthemorerepresentativeauthors.Descriptivegraphicsarealsoprovided.
Resumen
Seofreceunapanorámicadiacrónicasobrelos contenidos,metodologíay líneasde investigacióndelarevistamusi-
cológicaAnuarioMusical, desdeel volumen1(1946)hastael volumen51 (1996).Los contenidoscientíficosde los artícu-
losseclasificanenlassieteáreastemáticasiguientes:«Musicologíanacional»,«Musicologíainternacional»,«Etnomusico-
logíanacional»,«Etnomusicologíainternacional»,«Organología»,«Biografías»y «Fuentesy documentación».Se ofreceun
listadoalfabéticodeautoresconsunúmerodeartículos,losdiversosconsejoseditorialesdela revista,la descripcióndecada
períododedireccióny unabrevereseñade los autoresquehanaportadoun mayornúmerode colaboraciones.Se incluyen
gráficosdecarácterdescriptivo.
Introducción
El objetivodelpresentetrabajoesfacilitarunaseriededatossobreel contenidoy la tra-
yectoriacientíficadela revistamusicológicaAnuarioMusical,desdeel volumen1(1946)hasta
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el volumen51(1996).No setratadetrazarlahistoriadeestarevista,aunquea lo largodeltra-
bajopuedanapareceralgunasreferenciasobreeseaspecto,sinodeelaboraruninformelo más
detalladoposiblesobrelasactividadesdedicharevista,convistasa situary valorarsuevolución
científicaen el contextode la musicologíaespañolade la segundamitaddenuestrosiglo.Se
trata,endefinitiva,deconocera fondolasaportacionesrealizadashastael momentopresentey
saberconcertezaquéaspectosy prioridadesdela investigaciónsehancubierto.





























5. Real ConservatorioSuperiordeMúsicade Madrid.
6. Aula deMúsica(UniversidaddeAlcalá deHenares).
7. InstitutoComplutensedeCienciasMusicales(SociedadGeneralde Autoresy Editores).
8. DepartamentodeMusicologíadela Institución«Miláy Fontanals»(ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas).
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A) Identificación
EquivalealDNI dela revista,yaquesonlosdatosquelaparticularizany lahacenúnica
eirrepetible.Dentrodeestebloquepodemosdistinguir:




Periodicidad.Volúmenesy números.Aquí nosreferimosal tiempotranscurridoentrela










dela revistay cuyafunciónhasido,entreotras,la seleccióndeartículos,la búsquedadecola-
boraciones,etc.Conellosehadadounidady coherenciadecriterioa lapublicación,deforma
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E) Temáticade los artículos
Sehaintentadohacerunaclasificacióndelostemasdetodoslosartículospublicadosenla








.Musicologíahistóricanacional.Si el objetodeestudioperteneceo afectaauna,avarias





buscanlamismaespecificaciónqueladivisiónrealizaenel temadeMusicologíahistórica:·Etnomusicologíanacional.·Etnomusicologíainternacional.·Organología. Se recogenaquí los artículos cuyo temaprincipal se refiere a uno o varios ins-
trumentosmusicales,incluyendosuconstrucción,historia,mecanismoscualquierotroaspecto.·Biografías.Se tratade un grupotemáticodedicadoa la vida y obra de personascuya
actividadposeerelevanciahistóricao actual.
·Fuentesy documentación.Aquí seincluyenartículosquerecogendatoso información
sobrecualquiertemamusicológicoy queconstituyenportantoelprimerpasodelainvestigación.
Obtencióndedatosy metodología
Una vezdefinidala herramientadetrabajosehaprocedidoa suaplicacióny posterior
anotacióndedatosdirectosque,unavezorientadosegúnlaperspectivadelestudio,hanpasado
aserdatossusceptiblesdeserinterpretados.
La metodologíaempleadahasido:·La consultay vaciadodecadavolumendelAnuarioMusical.





























- Departamentode Musicologíade la Institución«Milá y Fonta-
nals»:desdeelvol.49(1984)enadelante.












Director José MaLlorens Cisteró
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Vol. 21(1966) AntoniodeCabezónenel IV centenariodesumuerte




Vol.41(1986) In MemoriamP. JoséAntoniodeDonostia
Vol.42(1987) JoséRomeui Figueresensu70aniversario'
Vol.43(1988) In Memoriamy CentenarioHiginioAnglés
Vol.49(1994) J osepMariaLlorensensu70aniversario
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Las materias delAnuario Musical
Todoestevolumende artículoses susceptiblede serclasificadoen ámbitostemáticos
segúnsucontenidocientífico.A talefectosehanestablecidosietematerias,conceptoso palabras
clavequeaglutinanlos527artículosdequeconstala revista.Téngase ncuentaqueacadaartí-
culose le haasignadounaúnicamateria,particularmentela quesehaconsideradodemayor
alcancey significación.En el siguientecuadrosepuedenobservarlasmencionadasmaterias,el
númerodeartículosclasificadosenellasy lacantidadeellosquesedebenaautoresnacionales
y aautoresinternacionales:





























Totales 527 348 179
Asímismo,incluimosel siguientegráficoquerepresentael «volumenpromedio»en
cuantoa materiasdetodoslosperíodosdepublicacióndelAnuarioMusical.Setrata,porcon-











Elnomus. nacional autor nacional
Musicologia.internacionalutorinter.
Musicologia internacional autor nacio.
Musicología. nacional autor ¡nter.
Musicologia nacional autor nacio.
o 0.5 1.5 2.5
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Interpretacióndedatos
Partiendode los datosobtenidoseprocedea un cruzamientoentreellos paradarles
mayorrelievey sentido;deestamanerapasana serdatoslistosparaobtenerconclusiones.El
equipode trabajoprocedióa esecruzamiento,queseexponea continuación,peroconsideró
necesariounestudiomásprofundoparallegara la siguientefasedeconclusiones.Es poresto
queestetrabajoensuconjunto,al faltarle-y enesperade- lasconclusiones,sepuedeconsi-
derarclaramentecomode«Fuentesy documentación».A pesardeello sehanpodidovislum-
brarciertasproyeccionesdelasconclusionesqueamaneradesugerenciaparticularaparecenen
estainterpretacióndedatosqueahoraexponemos.Muchasdeestasinterpretacionesdedatos




nalquea músicainternacional.De lo quefácilmantesededucequeelAnuarioMusicalesuna
revistamásocupadaencuestionesmusicalesautóctonasquenoforáneas.










Del totalde materias,la mástratadapor los autoresnacionaleses «Fuentesy docu-
mentación»,posiblementeporquela disciplinamusicológicaen nuestropaísha tenidoque
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presenciadelosautoresinternacionalespuedeparecersesgada,al sersucolaboraciónenelAnua-
rio Musicalinvitaday puntual,y estacircunstanciaquizáprovoque l condicionamientodela
eleccióntemáticadesdediversasvertientes.En consecuencia,estetipodeinferenciascomparati-
vasnosiemprepuederesultarcorrecto.













aportadomayornúmerode colaboracionesen estosmismostemasrespectoa aquéllos.Si
comparamoslos porcentajes,la proporcióndeaportacionesen«Etnomusicologíainternacio-
nal»esaproximadamented 20a 1afavordelos autoresinternacionales,y la proporciónen
«Musicologíainternacional»esdealgomásde6 al, tambiéna favordeestosúltimosauto-
res.
% MATERIAS en AUTORES NACIONALES
39.37%


















las basesde lo queseráhastahoy la personalidadde la revista,estoes,un especialénfasisen el
temade «Fuentesy documentación»,que,a partirde la segundamitaddel período,pasaa tener













recibeartículosdeformaregular.Los volúmenesdedicadosonnumerososy sonla causade
aumentosespectacularesnalgunastemáticasconcretas.Así ocurreenel tema«Etnomusicolo-
gía internacional»,con el volumenIn Memoriamdedicadoal reconocidoetnomusicólogo
MariusSchneider(volúmenes39-40delosaños1984-85).Tambiénconel volumenIn Memo-
riamdelPadreDonostia(volumen41 delaño1986),la «Etnomusicologíanacional»vuelvea
recibiraportaciones,y estacircunstanciala colocaráenunaposiciónfavorablepara-en la




del centenariodel nacimientodeHiginio Anglés(volumen43 del año 1988).En las cuatro
temáticasmásnumerosas(<<Fuentesy documentación»,«Musicologíanacional»,«Etnomusico-
logíanacional»y «Biografías»)serecuperanlasproporcionesdel períododeAnglés,mante-
niéndose,comoen todaslas épocasanteriores,el bloqueprimeroen progresióndestacada
(<<Fuentesy documentación»y «Musicologíanacional»).De nuevo,lo mássignificativose
encuentraenel gruposegundo;aquílas«Etnomusicologías»recibenungranimpulsoqueseva
sosteniendo;tambiénlo recibela «Musicologíainternacional».En cambio,tantolas«Biografí-
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totalde27artículosquesedistribuyenasí:·13sobre«Fuentesy documentación».·8 sobre«Biografías».·5 sobre«Musicologíanacional».·1sobre«Organología».
Deestos27artículosunoestáescritoencolaboraciónconJoséMaríaMadurellMarimón.
La épocadepublicacióndeestosartículosesmuyextensa,iniciándosenel año1953y finali-
zandoen1996,peroelperíodomásfértilcoincideconsuasunciónenladireccióndela revista.
El siguienteautormáspublicadoes MiguelQuerolGavaldácon 23 artículoscon la





científicay desucapacidadedominiosobrelos másvariadosámbitosdela musicologíauni-
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Estosartículosfueronpublicadosentrelos años1946y 1989,siendolaépocamáscrea-
doray másconstantelacomprendidaentre1952y 1966.

















alcanzanaexplicarla realidaddela revista,suevolucióny líneasdeinvestigación.En realidad,
lasconclusionesdeltrabajoestánpresentesy detalladasenel contenidodelosdiferentesepígra-
fes,peroquizásseaconvenienteañadiralgunaindicacióndecaraal futuro,enel sentidodecon-
frontarestainformaciónconotrosdatosprovenientesdelrestoderevistasdemusicologíaespa-
ñolas.Seráuntrabajoalargoplazoquepodráarrojarluzsobreaspectosinteresantesdelquehacer
científicodenuestradisciplinaensusmúltiplesy diversificadasfacetas.
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